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8фессиональные журналы, в частности «Современная стоматология», «Стоматологический 
журнал».
Повышение профессиональных навыков медицинских работников всех звеньев системы 
здравоохранения обеспечивает улучшение качества обслуживания населения [1, 3, 5].
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Цель современного медицинского образования – подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных применять полученные компетенции в своей профессиональной 
деятельности, постоянно совершенствовать уровень своих знаний и умений. Перед высшей 
школой стоит задача практико-ориентированной подготовки специалистов.  Особая роль в ее 
решении отводится организации образовательного процесса и формированию соответствую-
щей образовательной среды.
Образовательная среда вуза является определенным интегратором качества образователь-
ных процессов, которая содействует формированию уровня образованности студентов. Она 
формирует культурный, профессиональный, социально-практический и исследовательский 
опыт студентов, создавая внутренние и внешние условия для его становления [1].
В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практи-
ко-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков 
- опыта практической деятельности. При деятельностно-компетентностном подходе традици-
онная триада ЗНАНИЯ–УМЕНИЯ – НАВЫКИ дополняется новой дидактической единицей: 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [2].
Поскольку деятельность врачей связана с человеческими жизнями,  практической подго-
товке этой категории специалистов уделяется особое внимание. Однако, специфика медицин-
ского образования такова, что приобретение практических навыков не возможно без  прочных 
теоретических знаний. Современный врач должен уметь работать с большим объемом инфор-
мации,  анализировать её и правильно применять в различных ситуациях.
Одним из элементов практико-ориентированной образовательной среды, являются элек-
тронные учебно-методические комплексы. В нашем университете работа по их созданию ве-
детсяс 2013 года. Электронные комплексы позволяют будущим врачам закрепить полученные 
знания, приобрести опыт самостоятельной работы.В изучении любой медицинской дисципли-
ны основную роль играет визуализация. Поэтому большое количество иллюстративного мате-
рила, видео-роликов позволяют наглядно продемонстрировать теоретический материал, более 
углубленно изучить интересующую или трудную тему (Рис. 1). 
9На данный момент в университете комплексами обеспечено 89% учебных дисциплин. В 
2017 году был проведен опрос студентов «Использование электронных учебно-методических 
комплексов в обучении». Вот некоторые его итоги:
Рис. 1 (Скриншоты видео-роликов)
Как видно из диаграмм, более половины студентов использует комплексы в обучении и 
89% опрошенных отметили, что они эффективныдля самостоятельного обучения.
Еще одним элементом практико-ориентированной образовательной среды, и, на наш 
взгляд, основным элементом, является лаборатория практического обучения.Она представляет 
собой образовательный центр, реализующий инновационные формы обучения посредством 
симуляционных технологий.  Обучение в имитационных палатах, учебных классах с исполь-
зованием фантомов, муляжей, позволяет каждому обучаемому самостоятельно и неоднократно 
выполнять требуемые процедуры.
Задачи лаборатории следующие:
– обучение на фантомах и муляжах практическим умениям при  проведении лечебно-диа-
гностических процедур и лечебных манипуляций; 
– подготовка к прохождению производственной практики и итоговая проверка знаний по 
окончанию практики;
– оценка качества владения выпускниками университета, интернами, ординаторами обяза-
тельным объемом практических умений, предусмотренных учебным планом;
Для изучения мнения студентов 6 курса о проведении обучения в симуляционном центре, 
нами было проведено анкетирование. 
Обратим внимание на то, что нынешние 6-курсники, это первые выпускники, которые ста-
ли заниматься в симуляционном центре со 2 курса. Как видно из результатов анкетирования 
52% студентов считают, что занятия в центре необходимо начинать с 1 курса и 70,8% считают, 
что требуется больше времени, для освоения основных практических навыков.
Еще одним интересным результатом нашего опроса является тот факт, что лишь 34,2% 
опрошенных хотели бы приобретать первичный опыт практических навыков на симуляторах. 
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А вот 35,1%  респондентов опыт практических навыков хотят приобретать на пациентах под 
руководством преподавателя и 25,2% - на пациентах под руководством специалиста практиче-
ского здравоохранения.
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Однако, главным врачебным правилом является «не навреди», поэтому мы должны обе-
спечить  приобретение студентами практических навыков в максимально приближенных к ре-
альным условиях. Именно это позволит студентам быстрее и увереннее перейти к настоящим 
вмешательствам. Как видно из последней диаграммы, занятия в лаборатории практического 
обучения позволили значительно улучшить свои практические навыки 72% студентов.
Итак, главная задача университета при подготовке молодых специалистов состоит в том, 
чтобы обеспечить грамотное и оптимальное сочетание элементов практико-ориентированной 
среды для перехода от знаний и умений к навыкам и качественному опыту деятельности буду-
щих врачей.
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